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Akuntan publik diperlukan dalam menumbuhkan kepercayaan publik pada 
kegiatan dan kinerja perusahaan. Akuntan publik sebagai salah satu profesi yang 
bergerak di sektor jasa harus mampu memberikan layanan yang berkualitas untuk 
memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan mereka. Profesi akuntan publik 
adalah profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik, publik 
mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak atas informasi yang 
disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Layanan akuntan 
publik sering digunakan oleh pihak di luar perusahaan untuk memberikan 
penilaian kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan (Wiratama, 
2015). Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB), dua karakteristik 
paling penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevansi dan dapat 
diandalkan. Menurut De Angelo (1981) kualitas audit adalah probabilitas bahwa 
auditor menemukan dan melaporkan tentang pelanggaran dalam sistem akuntansi 
kliennya. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada 
pengaruh etika auditor, pengalaman kerja, perhatian profesional, dan kompetensi 
pada kualitas audit. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan mendistribusikan kuota 
daya kepada auditor di 4 KAP di Jawa Timur, termasuk KAP Basri 
Hardjosumarto, KAP Chatim Atjeng dan Rekan, KAP Supoyo, Sutjahjo & Rekan, 
KAP Bambang, Sutjipto, Ngumar & Rekan. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 41 auditor. Metode yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: nilai t hitung 
untuk variabel etika adalah 0,746 <2,02809 dan nilai signifikan 0,460> 5%, 
sehingga H1 ditolak yang berarti bahwa etika tidak mempengaruhi kualitas audit; 
hasil t hitung untuk variabel pengalaman kerja sebesar 0,113 <2,02809 dan nilai 
signifikan 0,910> 5%, sehingga H2 ditolak artinya pengalaman kerja tidak 
mempengaruhi kualitas audit; hasil t hitung untuk variabel perawatan profesional 
karena adalah 2,131> 2,02809 dan nilai signifikan 0,040 <5%, sehingga H3 
diterima yang berarti bahwa perawatan profesional karena mempengaruhi kualitas 
audit; dan hasil t hitung untuk variabel kompetensi sebesar 2.261> 2.02809 dan 
nilai signifikan 0,030 <5%, sehingga H4 diterima yang berarti bahwa kompetensi 
mempengaruhi kualitas audit. 
Kata kunci: kualitas audit, etika auditor, pengalaman kerja, perawatan 







Public accountants are needed in fostering public trust in company activities and 
performance. Public accountants as one of the professions engaged in the service 
sector must be able to provide quality services to meet the needs and satisfaction 
of their customers. The public accounting profession is a profession of public 
trust. From the public accounting profession, the public expects a free and 
impartial assessment of the information presented by company management in 
financial statements. Public accountant services are often used by parties outside 
the company to provide an assessment of company performance through 
examination of financial statements (Wiratama, 2015). According to the Financial 
Accounting Standard Board (FASB), the two most important characteristics that 
must be present in a financial report are relevance and reliable. According to De 
Angelo (1981) audit quality is the probability that an auditor finds and reports 
about a violation in his client's accounting system. So, the purpose of this study is 
to analyze whether there is an influence of auditor ethics, work experience, 
professional due care, and competence on audit quality. The research approach 
used is a qualitative approach. The data used are primary data by distributing 
quota power to auditors in 4 KAPs in East Java, including KAP Basri 
Hardjosumarto, KAP Chatim Atjeng and Rekan, KAP Supoyo, Sutjahjo & Rekan, 
KAP Bambang, Sutjipto, Ngumar & Rekan. The sample used in this study was 41 
auditors. The method used is multiple linear regression analysis. The results in 
this study indicate that: the value of t count for ethical variables is 0.746 <2.02809 
and a significant value of 0.460> 5%, so H1 is rejected which means that ethics 
does not affect audit quality; the results of t count for work experience variables 
of 0.113 <2.02809 and a significant value of 0.910> 5%, so H2 is rejected 
meaning that work experience does not affect audit quality; the result of t count 
for the due professional care variable is 2.131> 2.02809 and a significant value of 
0.040 <5%, so that H3 is accepted which means that due professional care 
influences the audit quality; and the results of t count for the competency variable 
of 2.261> 2.02809 and a significant value of 0.030 <5%, so that H4 is accepted 
which means that competence affects audit quality. 
Keywords: audit quality, auditor ethics, work experience, due professional care, 
competence. 
 
 
